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ABSTRAK 
 
 
Rohmah, Fadliatur, 2013 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Struktur Modal, Return On 
Investment (ROI), dan Growth terhadap Return Saham pada 
Perusahaan yang Listing di LQ-45 Periode 2009-2011”. 
Pembimbing :  Drs. H. Abdul Kadir Usri., MM., Ak 
Kata Kunci : Return Saham, Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio 
(DAR) atau Leverage, Return On Investment (ROI), dan Growth 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio 
(DER), Debt to Asset Ratio (DAR) atau Leverage, Return On Investment (ROI), 
dan Growth terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Listing di LQ-45 
Periode 2009-2011 secara simultan dan parsial, serta untuk mengetahui variabel 
yang berpengaruh dominan terhadap return saham. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 70 perusahaan 
yang listing di LQ-45 dari tahun 2009-2011. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 15 
perusahaan. Dan analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda 
dengan tingkat signifikansi 5%. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel Debt to 
Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio (DAR) atau Leverage, Return On 
Investment (ROI), dan growth berpengaruh signifikan terhadap return saham 
dengan signifikansi pada tingkat 0,000 pada taraf 5% maka (0,000 < 0,05). 
Sedangkan secara parsial variabel Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap return saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,64 dan 
koefisien regresinya bertanda positif. Variabel Debt to Asset Ratio (DAR) atau 
Leverage juga menunjukkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return 
saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,248 dan koefisien regresinya bertanda 
negatif. Variabel Return On Investment (ROI) menunjukkan adanya pengaruh 
yang signifikan terhadap return saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 dan 
koefisien regresinya bertanda positif. Sedangkan untuk variabel growth 
menunjukkan pengaruh yang signifikan juga terhadap return saham dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresinya bertanda positif. Variabel yang 
berpengaruh dominan terhadap return saham diantara 4 variabel (DER, leverage, 
ROI dan growth) adalah variabel growth sebesar 40,20%.  
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ABSTRACT 
 
Rohmah, Fadliatur. 2013. Thesis. Title: “The Effect of Capital Structure, Return 
on Investment (ROI), and Growth Toward the Stock Return to 
Companies listed in LQ-45 Period 2009-2011.” 
Advisor : Drs. H. Abdul Kadir Usri., MM., Ak 
Keywords     : Stock Return, Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio 
(DAR) or Leverage, Return on Investment (ROI), and Growth 
 
This research aims to determine the effect of Debt to Equity Ratio (DER), 
Debt to asset Ratio ((DAR) or Leverage, Return on Investment ((ROI), and 
Growth to Stock Return of the companies listed in LQ-45 Period 2009-2011 
simultaneously and partially, and also to determine variable affect dominantly to 
stock return. 
The population in this research is 70 companies listed in LQ-45 from 2009-
2011. The sampling technique used is purposive sampling to obtain 15 companies. 
And the data analysis used is multiple linear regression with significance level of 
5%. 
From the analysis result shows that simultaneously the variable Debt to 
Equity Ratio (DER), Debt to Asset Ratio (DAR) or Leverage, Return on 
Investment (ROI), and Growth significantly influence the stock return with 
significance level on 0.000 on 5% degree so that (0.000 < 0.05). While partially 
the variable Debt to equity Ratio (DER) does not significantly influence to stock 
return with the significance level of 0.64 and its regression coefficient gives 
positive sign. Variable Debt to Asset Ratio (DAR) or Leverage also shows the non 
significant influence toward stock return with the significance level of 0.248 and 
its regression coefficient is negative. Variable Return on Investment (ROI) shows 
the significant influence toward stock return with the significance level of 0.041 
and the regression coefficient is positive. The growth variable also shows the 
significant influence toward stock return with the significance level of 0.000 and 
the regression coefficient is positive. The variable which dominantly influence the 
stock return among four variables (DER, leverage, ROI, and growth) is growth 
variable of 40.20%.     
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  المستخلص
والعائد على الاستثمار  هيكل عاصمة،اثر  . بحث جامعي. العنوان: "2013فضيلة الرحمة، 
 ".م0013-2113 54-QL شركة إدراج فيعائد الأسهم و ) IOR(
 أسري، الداجستير القادر: الدكتوراندس الحاج عبد  شرا الإ
   الأصول نسبة الديون إلى، )RED( الأسهم نسبة الديون إلىعائد الأسهم، :  كلمة الأساسية
 والنمو، )IOR( الاستثمار، والعائد على الرفع الدالي أو  )RAD(
 
نسبة ، )RED( الأسهم نسبة الديون الىعائد الأسهم، يهد  هذا البحث لدعرفة اثر 
عائد والنمو على و ، )IOR( الاستثمار، والعائد على الرفع الدالي أو )RAD( الأصول الدين إلى
 لتحديدفي وقت واحد وجزئية،  م0013-2113العام  من 54-QL شركة إدراجفي الأسهم 
 .عوائد الأسهم على مهيمن نفوذ الدتغيرات التي تعتبر
من العام  54-QLشركة مدرجة في  10السكان الدستخدمة في هذا البحث على مجموعة 
للحصول  " gnilpmas evisoprupهو " . كان أسلوب أخذ العينات الدستخدمةم0013-2113
شركة. وتحليل البيانات الدستخدمة هي متعددة الانحدار الخطي بالدستوى الدلالة  10على عينة من 
 ٪.1
،  )RED( الأسهم نسبة الديون إلى في وقت واحد أن الدتغيرات نتائج التحليل ظهرت
النمو تأثير و ،  )IOR( الاستثما، والعائد على الرفع الدالي أو  )RAD( الأصول نسبة الديون إلى
نسبة جزئي ل الدين أنه في٪ 1عند مستوى  000.0 أهمية مستوى في عوائد الأسهم في الكبير
معامل و  46.0 أهمية بقيمة عوائد الأسهم تؤثر تأثيرا كبيرا علىلا  )RED( حقوق الدساهمين
أي  أيضا الرافعة الدالية أو )RAD( الأصول إلى نسبة متغير الدين وأظهرت .هو إيجابيالانحدار 
العائد  تغيرأظهر م  .هو سلبيمعامل الانحدار و  842.0 أهمية بقيمة عوائد الأسهم تأثير كبير على
هو معامل الانحدار و  140.0    أهمية بقيمة عوائد الأسهم تأثير كبير على )IOR( الاستثمار على
معامل و  000.0 أهمية مةبقي عوائد الأسهم تأثير كبير على وأظهرت متغيرنمو أما بالنسبة لل .إيجابي
 الرافعة الدالية،، RED( 4 بين الدتغيرات عوائد الأسهم على الدهيمنة متغير .هو إيجابيالانحدار 
 .٪02.04 متغير نموهو  )والنمو العائد على الاستثمار
 
